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วิชัย  ชื่นชาติ1*  ไพโรจน์  สถริยากร2 และ พิสิฐ  เมธาภัทร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ครูผู้สอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ํากว่า 1 ปี จํานวน 20 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 1) 
การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง ที่ประกอบด้วยคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ และหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี พบว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  และการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด้านการวางแผนการดําเนินการเรียนการสอนโดยประยุกต์
แบบจําลองซิป ได้ผลดังนี้ 2.1) การประเมินสภาพแวดล้อม พบว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน  และในภาพรวมหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความสอดคล้องมีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ และผลการทดลองใช้ พบว่า มีค่าเฉล่ีย 85.96/84.94 และด้าน
ปฏิบัติ เท่ากับ 81.64 ส่วน 2.3) การประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี
เท่ากับ 89.04/85.02 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 88.58 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การประเมินการเป็นวิทยากรฝึกอบรมและการประเมินคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามรายการ  2.4) การประเมินผลผลิต พบว่า ใน
ภาพรวมผู้บังคับบัญชาฯ มีความคิดเห็นต่อการนําความรู้และทักษะไปใช้ ของครูแผนกวิชาที่ผ่านการอบรม มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด การเตรียมการสอนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษาที่ได้รับการสอน
จากครูแผนกวิชา มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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The Development of Modified Jigsaw Technique Training Course for  
Trainers on Teaching Management Model for Bachelor Degree in Technology 
under Cooperation between Educational Institutes  and Enterprises 
 
wichai  chuenchart1*  Pairote  Stirayakorn2  and  Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop and assess the appropriateness of training 
course for trainers on teaching management model for bachelor degree in technologyฯ and 2) to 
develop and assess the efficiency of the training course for trainers on teaching management 
model for bachelor degree in technologyฯ. The target group for data collection of this research 
included 20 technology teachers with at least 1- year teaching experience or responsible for the 
heads of department. The results of this research can be concluded below.  1)  The assessment of 
the appropriateness of the Modified Jigsaw Technique training course for trainers on teaching 
management model for bachelor degree in technology under the cooperation between 
educational institutes and enterprises rated by the experts revealed very high level. 2) The training 
program on the Modified Jigsaw Technique training course for trainers on teaching management 
model consisted of handbook and teaching plan which were validated through CIPP Model with 
the results as follows: 2.1) For context evaluation: the experts rated the appropriateness and the 
congruence between the training topics and training objectives at high level in overall topics. 2.2) 
For input evaluation: it was found that the appropriateness of the training course was very high 
level. The topics, contents, test, teaching media, and teaching methods were congruent with the 
behavioral objectives in every aspect. Moreover, the results of the trial step revealed the 
achievement score on theoretical part at 85.96/84.94 while the score in practical part was 
81.64.and 2.3) For process evaluation: it was found that the training program achieved the 
theoretical efficiency at 89.04/85.02 and the practical part gained 88.58. Moreover, the trainees 
reported their opinions about the appropriateness of the training program on the teaching plan, 
training ability, and teaching handbook at high level. 2.4) For product evaluation: it was reported 
that the superiors of technical colleges rated the appropriateness of the utilization of knowledge 
and skills from the training programme at high level. The students were instructed by the trained 
teachers rated the appropriateness of the model at high level as well. 
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1.  บทนํา 




































และแนะนําเกี่ยวกับ การทําโครงการฝึก โครงการสอน 
แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 






เทคโนโลยี และสามารถทําหน้าที่ วิทยากร ที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีในวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด  
    การฝึกอบรมด้วยเทคนิคทีม่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม
หัวหน้าแผนก ให้สามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
ครูผู้สอน ซึ่งหัวหน้าแผนก เป็นผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่เป็น
















2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ     
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3.  สมมติฐานของการวิจัย  





     3.2  หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตามรูปแบบการจัด 






4.  ขอบเขตการวิจยั 
     การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความรู้
ทักษะการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี โดยกําหนดขอบเขตเอาไว้ 3 
ด้าน ดังนี้ 
     4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  





     4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1  ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหา
ความต้องการจําเป็นการจัดการเรียนการสอนฯ แบบ 
สอบถาม จํานวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
ของสถานศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
4.2.2  ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย 




จัดการเรียนการฯ  ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการฝึกอบรม โดยผู้วิจัยกําหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านละ 1 - 2 คน รวม 5 คน ดําเนินการเมื่อภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 
4.2.4  ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ 
(Try Out) หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการ




จํานวน 6 คน ดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2558 
4.2.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง (Implement) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูแผนกวิชา 
ของสถานศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาฯ จํานวน 5 สถานศึกษา ๆ ละ 4 คน 
รวม 20 คนดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2558 
4.2.6  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
ของครูแผนกวิชา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน 6 คน การประเมิน
การเตรียมการสอนโดยนิเทศก่อนสอนของครูที่ผ่านการ
อบรมจํานวน 9 คน และนักศึกษาที่ครูแผนกวิชาที่ผ่าน
การอบรมสอน กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ดําเนินการ
ปีการศึกษา 2558 
     4.3  ขอบเขตด้านเวลา  
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555-2558 
 
5.  วธิีการดําเนินการวจิยั 
     5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
5.1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหาความ 
ต้องการจําเป็นการจัดการเรียนการสอนฯ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 5 คน 
5.1.2 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนฯ ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย โดย
วิธีการสัมภาษณ์ จํานวน 5 คน 
5.1.3  การพัฒนาและประเมินคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนฯ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  
5.1.4  การนําหลักสูตรไปทดลองใช้ (Try Out) 
ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน  
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5.1.5 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implement) กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 สถานศึกษา ๆ ละ 
4 คน รวม 20 คน 
5.1.6  การติดตามการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดย 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน การประเมินการเตรียมการ
สอนโดยนิเทศก่อนสอนของครูที่ผ่านการอบรมจํานวน  
9 คน และนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน  
     5.2  วิธีการวิจัย  
     การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนใน
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) 
ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) 
ศึกษาความต้องการ การจัดการเรียนการสอนฯ 3) ร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีฯ 4) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ 5) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
6) เขียนคู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ 7) นําหลักสูตร
ไปทดลองใช้ 8) นําหลักสูตรไปใช้จริง  และ 9) ติดตาม
และประเมินผลหลังฝึกอบรม  
     5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการการสอน 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ และหลักสูตรฝึกอบรม
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) 
เครื่องมือการประเมินความเหมาะสมรูปแบบฯ 2)  
เครื่องมือประเมินความเหมาะสมคู่มือการจัดการเรียน
การสอน และ 3) เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมฯประกอบด้วย ประเมินความสอดคล้อง 
ประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมฯ  แบบฝึกหัด 




     5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์ 
และบันทึกการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลการอบรมจาก




     5.5  วิเคราะห์ข้อมูล   




ใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience (α) 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75  
 
6.  ผลการวิจยั 




     ผลการพัฒนารูปแบบ ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดง 
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร และผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
ได้ผลดังตารางที่ 1 










1. ขั้นวางแผนการใช้  
    หลักสูตร  
4.80 0.40 มากที่สุด
2. ขั้นการดําเนินการ  
    เกี่ยวกับหลักสูตร   
4.77 0.43 มากที่สุด
3. ขั้นประเมินการเรียนการ 
    สอนหลักสูตร   
4.50 0.52 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.38 มากที่สุด
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      1.ขั้นการวางแผนการใช้หลกัสูตร   (input)
1.1 การตรวจสอบหลักสูตร
   -การตรวจสอบหลักสูตรก่อนนําไปใช้            -การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
1.3 การจัดโครงสร้าง
   -การจัดโครงสร้างหน่วยงาน                                      -การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
1.2 การเตรียมความพร้อม
    -การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร                        -การเตรียมความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก
   -การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ                    -การจัดแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ
   -การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน                      -การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม    
   -การจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน
     2.ขั้นการดาํเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร   (Process)
2.2  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
   -การวางแผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ          -การดําเนินการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
    -การประเมินผลการสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 การนําหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
    -การประชุมครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร    -การปฐมนิเทศนักศึกษา
   -การจัดทําคู่มือครู                                                          -การจัดตารางสอน
   -การจัดครูเข้าสอน                                                         -การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
   -การฝึกอาชีพ                                                                 -การเรียนการสอน
   -การนิเทศติดตาม







รูปท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
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     6.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรรูปแบบการจดัการเรียนฯ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ
และหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ       
6.2.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีฯ จากผู้เชียวชาญ 5 คนมีผลดังตารางที่ 2 










1. คู่มือสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง 4.60  .55 มากที่สุด 
2. คู่มือเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง 4.80  .45 มากที่สุด 
3. รูปแบบภายในคู่มือมีการจัดการ 




4. หัวข้อเร่ืองของคู่มือมีความ    
   ครบถ้วนและครอบคลุม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
5. หัวข้อเร่ืองเรียงลําดับได้อย่าง 
    เหมาะสม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
6. เนื้อหาของคู่มือครบถ้วนและ 
    ครอบคลุม 
4.40 0.89 มากที่สุด 
7. เนื้อหาของคู่มือเหมาะสําหรับ 
    ผู้ที่นําไปใช้ 
4.40 0.89 มากที่สุด 
8. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.40 0.89 มากที่สุด 
9. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
10. ความถูกต้องของภาษา 4.80 0.45 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.59 มากที่สุด 
  






ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการฯ            
           ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 12 หัวข้อเรื่อง 
ได้แก่ 1) การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 2) การ
วิเคราะห์งานและรายการความสามารถ 3) การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) การสร้างใบเนื้อหา 5) 
การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 6) การสร้าง
ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 7) การสร้างใบส่ังงาน  8) 
การสร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 9) การออกแบบ
และสร้างส่ือการสอน 10) กระบวนการเรียนรู้และ 




(CIPP Model) ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้  
     1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และผล
ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
กับหัวข้อเรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องทั้ง 12 หัวข้อ  
     2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ            
มีดังนี้    
         2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร 
ฝึกอบรมพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกรายการ              
         2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 6 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม จากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 85.96/84.94 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 81.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
     3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ผล จํานวน 20 คนมีผล 
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
               ฝึกอบรม ในขั้นตอนการนําหลักสูตร 
               ฝึกอบรมไปใช้จรงิ 
รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย เต็ม เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 96 83.80 1E = 89.04 
คะแนนทําแบบทดสอบ 129 110.70 2E =85.02 
คะแนนภาคปฏิบัติ 96 83.55 88.58 
 
     จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนน
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     4) การประเมินผลผลิต เป็นการติดตามผลการหลัง
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นครูแผนกวิชาที่สอนปริญญาตรีสาย









ระดับมากที่สุด   
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 



























บุคคล หรือด้านการจัดการ และสอดคล้องกับ เป็นต้น 














    7.3  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมฯ พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 
E1/E2 มีค่าเท่ากับ 89.04/85.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติ
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วิชาการศึกษา โดยใช้ เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม



















8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช้ 















ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สําหรับ  
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ไปใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษา 
        8.1.3  สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝึกอบรมการ
เขียนแผนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ 
โดยใช้ เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง ไปใช้ ฝึกอบรม
ครูผู้สอนวิชาชีพ เพื่อให้ครูแผนกวิชามีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอน 
     8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 












9.  กิตติกรรมประกาศ 
     ทุนการวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
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